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DISKRIPSI 
 
Karya tulis yang menyajikan sebuah kekayaan budaya bangsa yaitu berupa payung keraton yang 
memuat kajian visual dan simbol yang terangkum dalam kasanah estetika Nusantara. Payung 
Keraton sebagai pusaka bendawi merupakan salah satu simbol kekuasaan raja yang sarat dngan nilai 
filosofi 



















































